












































学で実施されたACUCA（Association of Christian Universities and Colleges in 
Asia）日本委員会（2016.2.24）において、出席校であった桜美林大学・大阪女
学院大学・国際基督教大学・上智大学・同志社大学・南山大学・明治学院大学・
桃山学院大学の現状に関する情報交換を行うことで、キリスト教という信仰的
立場を有する各大学の対応に関する現状と課題について共有することが出来た。
今年度は初年度ということもあり当初予定のフィールド・ワークの実施をする
ことが出来なかったが、次年度はその実施を進め、情報収集のもとで、本学に
おける「宗教リテラシー」のあり方に関する研究を進める予定である。　
